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O presente projeto de pesquisa trata sobre o diagnóstico urbano do Município de Guaraciaba, SC, consi-
derando que ele apresenta vários problemas relacionados à acessibilidade nos espaços públicos, à mobi-
lidade urbana e ao acesso ao espaço urbano. Ainda, pode-se dizer que faltam modais de transportes que 
contemplem todos os moradores, dificultando o deslocamento das pessoas. Para o melhor entendimento 
do assunto, procurou-se obter conceitos e dados básicos a respeito dos temas relacionados ao assunto. 
Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas pesquisas teóricas, bem como visitas in loco, bus-
cando avaliar as problemáticas existentes no Município. Além disso, as informações necessárias foram 
observadas em sites de busca e entidades municipais, fornecendo suporte para a elaboração do seguinte 
diagnóstico. Este estudo apresenta as características do Município de Guaraciaba, SC, e a influência que a 
mobilidade urbana apresenta na vida dos habitantes, procurando identificar os problemas enfrentados 
pela população. Por fim, apresenta algumas propostas para solucionar a problemática existente.
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